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1.  Adamenko, V. Three-and one-dimensional 
modeling of microstrip 
lowpass filters 
КПІ 
Zinher, Y.  
Adamenko,Y. 
Adamenko, V.  
Nelin, E. 
2nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017 - Proceedings3 
November 2017, Номер 
статьи 80953852nd 
International Conference 
on Information and 
Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017; Odessa; Ukraine; 11 
September 2017 до 15 
September 2017; Номер 
категорииCFP17J07-
ART; Код 132220 
   
2.  Adamenko, Y. Three-and one-dimensional 
modeling of microstrip 
lowpass filters 
КПІ 
Zinher, Y.  
Adamenko, Y. 
Adamenko, V.  
Nelin, E. 
2nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017 – Proceedings  
3 November 2017,  
   
Номер статьи 
80953852nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017; Odessa; Ukraine; 11 
September 2017 до 15 
September 2017; Номер 
категорииCFP17J07-
ART; Код 132220 
3.  Afanasieva, L. Providing telecommunication 
services to antarctic stations 
КПІ 
Afanasieva, L. 
Minochkin, D. 
Kravchuk, S. 
2nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017 - Proceedings3 
November 2017, Номер 
статьи 80954192nd 
International Conference 
on Information and 
Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017; Odessa; Ukraine; 11 
September 2017 до 15 
September 2017; Номер 
категорииCFP17J07-
ART; Код 132220 
   
 4.  Aksonenko, P.M. Expanded calibration of the 
MEMS inertial sensors 
КПІ 
Avrutov, V.V. 
Aksonenko, P.M. 
Bouraou, N.I. 
Інша афіляція (ін) 
 Henaff, P.  
Ciarletta, L. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100328, Pages 
675-6791st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017; 
Номер 
категорииCFP17K03-
ART; Код 131763 
   
5.  Aleksandrova, M. Contrast classification rules 
for mining local differences 
in medical data 
КПІ 
Aleksandrova, M. 
Chertov, O.  
Інша афіляція (ін) 
Brun, A. 
 Boyer, A. 
Proceedings of the 2017 
IEEE 9th International 
Conference on Intelligent 
Data Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology and 
Applications, IDAACS 
2017Volume 2, 3 
November 2017, Номер 
статьи 8095213, Pages 
880-8839th IEEE 
International Conference 
   
on Intelligent Data 
Acquisition and Advanced 
Computing Systems: 
Technology and 
Applications, IDAACS 
2017; Bucharest; 
Romania; 21 September 
2017 до 23 September 
2017; Номер 
категорииCFP17803-
ART; Код 131824 
6.  Alekseik, Y.S. Heat transfer limitations of 
heat pipes for a cooling 
systems of electronic 
components 
КПІ 
Melnyk, R.S. 
Nikolaenko, Y.E. 
Alekseik, Y.S.  
Kravets, V.Y.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
Номер статьи 8100316, 
Pages 692-6951st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
7.  Alekseychuk, A.N. Non-Asymptotic Lower 
Bounds for the Data 
Complexity of Statistical 
Attacks on Symmetric 
Cryptosystems 
КПІ 
Alekseychuk, A.N. 
Cybernetics and Systems 
Analysis 
27 January 2018,  
Pages 1-11 
0.39 0.273 0.517 
 8.  Andriiko, O.O. Corrosion of zirconium in 
halogenide melts  
КПІ 
Andriiko, O.O. 
Інша афіляція 
Omel’chuk, A.O.  
Materials Science 
Volume 52, Issue 5,  
1 January 2017,  
Pages 706-713 
0.22 0.127 0.242 
9.  Antonenko, V. The improved optical setup 
for Abbe-Porter experiment 
КПІ 
Borovytsky, V.  
Hudz, O. 
Antonenko, V. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for 
Optical Engineering 
Volume 10375, 2017, 
Номер статьи 
1037513Current 
Developments in Lens 
Design and Optical 
Engineering XVIII 2017; 
San Diego; United States; 
7 August 2017 до 8 
August 2017; Код 132382 
0.42 0.228 0.384 
10.  Artemenko, M.Y. Apparent power 
decompositions of three-
phase power supply system to 
develop control algorithms of 
shunt active filter 
КПІ 
Artemenko, M.Y.  
Інша афіляція 
Polishchuk, S.Y. 
Mykhalskyi, V.M. 
Shapoval, I.A.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100537, Pages 
495-4991st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
   
May 2017 до 2 June 2017;  
11.  Artuhov, V.  
 
Analysis of sigma-delta 
modulator with distributed 
feedback 
КПІ 
Artuhov, V.  
Brytov, O. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017, Номер 
статьи 8100332, Pages 
696-6991st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
12.  Avilov, O. Scalp EEG activity during 
simple and combined motor 
imageries to control a robotic 
ARM 
КПІ 
Avilov, O. 
Інша афіляція (ін) 
Lindig-Leon, C. 
Rimbert, S.  
Bougrain, L. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
Номер статьи 8100502, 
Pages 322-3271st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017; 
Номер 
категорииCFP17K03-
   
ART; Код 131763 
13.  Avrutov, V.V. Expanded calibration of the 
MEMS inertial sensors 
КПІ 
Avrutov, V.V. 
Aksonenko, P.M. 
Bouraou, N.I. 
Інша афіляція (ін) 
 Henaff, P.  
Ciarletta, L. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100328, Pages 
675-6791st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
Avrutov, V.V. 3D-calibration of an inertial 
measurement unit 
КПІ 
Avrutov, V.V. 
Nesterenko, O.I.  
 
2017 24th Saint Petersburg 
International Conference 
on Integrated Navigation 
Systems, ICINS 2017 - 
ProceedingsVolume 2017-
January, 28 July 2017, 
Номер статьи 7939782, 
Pages 318-32324th Saint 
Petersburg International 
Conference on Integrated 
Navigation Systems, 
ICINS 2017; Saint 
Petersburg; Russian 
Federation; 29 May 2017 
до 31 May 2017;  
   
 14.  Bahan, T. Development of adaptive 
fuzzylogic device for control 
under conditions of 
parametric nonstationarity 
 КПІ 
Shtifzon, O.  
Novikov, P.    
Bahan, T. 
EasternEuropean Journal 
of Enterprise Technologies 
Volume 1, Issue 2-91, 
2018, Pages 30-37 
0.09 0.187 0.043 
15.  Baida, I. 
 
Alloy scattering relaxation 
time simulation 
КПІ 
Baida, I. 
Moskaliuk, V. 
2nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017 - Proceedings3 
November 2017, Номер 
статьи 80953982nd 
International Conference 
on Information and 
Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017; Odessa; Ukraine; 11 
до 15 September 2017;  
   
16.  Bakhonsky, V.V Aerobic oxidations with N-
hydroxyphthalimide in 
trifluoroacetic acid 
КПІ 
Gunchenko, P.A.  
Pashenko, A.E.b, 
Bakhonsky, V.V.  
Zhuk, T.S.  
Fokin, A.A. 
Інша афіляція (ін) 
Li, J.  
Liu, B.  
Molecular Catalysis 
Volume 447, March 2018, 
Pages 72-79 
   
Chen, H.  
17.  Baranyuk, A.V. Analysis and generalization 
of the experimental data on 
heat transfer in staggered 
bundles of flat-oval tubes 
КПІ 
Kondratiuk, V.A. 
Terekh, A.M. 
Rogachov, V.A. 
Baranyuk, A.V. 
Rudenko, A.I. 
International Journal of 
Energy for a Clean 
Environment 
Volume 18, Issue 3, 2017, 
Pages 189-202 
0.04 0.101 0.027 
Baranyuk, A.V. Development of the ways to 
increase the lighting energy 
efficiency of living space 
КПІ 
Nikolaenko, Yu.E. 
Kravets, V.Yu. 
Naumova, A.N. 
Baranyuk, A.V. 
International Journal of 
Energy for a Clean 
Environment 
Volume 18, Issue 3, 2017, 
Pages 275-285 
0.04 0.101 0.027 
18.  Bardyk, E.I.  
 
Electric power system 
simulation for risk assessment 
of power transformer failure 
under external short-circuit 
conditions 
КПІ 
Bardyk, E.I.  
Bolotnyi, N.P.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100527, Pages 
452-4561st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
Bardyk, E.I.  
 
Parametric identification of 
fuzzy model for power 
transformer based on real 
operation data 
КПІ 
Bardyk, E.I.  
Bolotnyi, N.P.  
 
EasternEuropean Journal 
of Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 8-90, 
0.09 0.187 0.043 
2017, Pages 4-10 
19.  Barna, V. Network traffic monitoring 
system for the quality of 
service control 
КПІ 
Rolik, O. 
Kolesnik, V.  
Barna, V. 
2nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017 - Proceedings3 
November 2017, Номер 
статьи 80954112nd 
International Conference 
on Information and 
Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017; Odessa; Ukraine; 11 
до 15 September 2017;  
   
20.  Bazhenov, V.  
 
Development of a discrete 
orthogonal method for 
determining the phase shift 
between high-frequency radio 
impulse signals 
КПІ 
Bohdan, H.  
Bazhenov, V.  
Protasov, A. 
MRRS 2017 - 2017 IEEE 
Microwaves, Radar and 
Remote Sensing 
Symposium, 
Proceedings18 October 
2017, Номер статьи 
8075060, Pages 191-
1945th IEEE Microwaves, 
Radar and Remote Sensing 
Symposium, MRRS 2017; 
National Aviation 
University (NAU)Kyiv; 
Ukraine; 29 August 2017 
   
до 31 August 2017;  
Bazhenov, V.  
 
Increasing of operation speed 
of digital eddy current 
defectoscopes based on 
frequency synthesizer 
КПІ 
Bazhenov, V.  
Protasov, A. 
Gloinik, K.  
 
MRRS 2017 - 2017 IEEE 
Microwaves, Radar and 
Remote Sensing 
Symposium, 
Proceedings18 October 
2017, Номер статьи 
8075051, Pages 155-
1585th IEEE Microwaves, 
Radar and Remote Sensing 
Symposium, MRRS 2017; 
National Aviation 
University (NAU)Kyiv; 
Ukraine; 29 August 2017 
до 31 August 2017;  
 
   
21.  Beznosyk, O. A set of instructions for data 
flow virtual machine 
КПІ 
Kharchenko, K. 
Beznosyk, O. 
Romanov, V. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100385, Pages 
931-9341st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
 22.  Bidiuk, Petro Dynamic processes 
forecasting and risk 
estimation under uncertainty 
using decision support 
systems 
КПІ 
Bidiuk, Petro 
Terentyev, Alexander  
Інша афіляція 
Prosyankina Zharova, 
Tatyana, 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100355, Pages 
795-8001st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
Bidyuk, P.I.  
 
Modeling of credit risks on 
the basis of the theory of 
survival 
КПІ 
Kuznetsova, N.V. 
Bidyuk, P.I.  
 
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 49, Issue 11, 
2017, Pages 11-24 
0.26 0.289 0.400 
Bidyuk, P. Methods for processing 
uncertainties in in solving 
dynamic planning problems 
КПІ 
 Bidyuk, P.  
Інша афіляція 
Gozhyj, A.  
Kalinina, I.  
Gozhyj, V. 
Proceedings of the 12th 
International Scientific and 
Technical Conference on 
Computer Sciences and 
Information Technologies, 
CSIT 2017Volume 1, 6 
November 2017, Номер 
статьи 8098757, Pages 
151-15512th International 
Scientific and Technical 
Conference on Computer 
   
Sciences and Information 
Technologies, CSIT 2017; 
Lviv; Ukraine; 5 до 8 
September 2017;  
Bidyuk, P.I.  
 
Development of methods for 
restoring missing values and 
forecasting of interdependent 
time series 
КПІ 
 Bratus, E.V.  
Bidyuk, P.I.  
Boldak, A.A.  
 
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 49, Issue 10, 
2017, Pages 1-10 
0.26 0.289 0.400 
23.  Bohdan, H.  
 
Development of a discrete 
orthogonal method for 
determining the phase shift 
between high-frequency radio 
impulse signals 
КПІ 
Bohdan, H.  
Bazhenov, V.  
Protasov, A. 
MRRS 2017 - 2017 IEEE 
Microwaves, Radar and 
Remote Sensing 
Symposium, 
Proceedings18 October 
2017, Номер статьи 
8075060, Pages 191-
1945th IEEE Microwaves, 
Radar and Remote Sensing 
Symposium, MRRS 2017; 
National Aviation 
University (NAU)Kyiv; 
Ukraine; 29 August 2017 
до 31 August 2017;  
   
24.  Boldak, A. 
 
Modeling and investigating 
the behavior of complex 
socio-economic systems 
КПІ 
Zgurovsky, M. 
Boldak, A. 
Yefremov, K. 
Pyshnograiev, I.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
   
Номер статьи 8100400, 
Pages 1113-11161st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
Boldak, A.A.  
 
Development of methods for 
restoring missing values and 
forecasting of interdependent 
time series 
КПІ 
 Bratus, E.V.  
Bidyuk, P.I.  
Boldak, A.A.  
 
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 49, Issue 10, 
2017, Pages 1-10 
0.26 0.289 0.400 
25.  Bolotnyi, N.P.  
 
Electric power system 
simulation for risk assessment 
of power transformer failure 
under external short-circuit 
conditions 
КПІ 
Bardyk, E.I.  
Bolotnyi, N.P.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
Номер статьи 8100527, 
Pages 452-4561st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
Bolotnyi, N.P.  
 
Parametric identification of 
fuzzy model for power 
transformer based on real 
operation data 
КПІ 
Bardyk, E.I.  
Bolotnyi, N.P.  
 
EasternEuropean Journal 
of Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 8-90, 
0.09 0.187 0.043 
2017, Pages 4-10 
26.  Bondarenko, V. Optimization of VoIP 
network performance based 
on voice call routing and 
network reorganisation 
КПІ 
 Soloviev, A. 
Bondarenko, V.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100454, Pages 
959-9641st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
27.  Borisov, A. Relationship between 
electron work function and 
crystal lattice constant 
КПІ 
Korolevych, L. 
Borisov, A. 
Shevliakova, H.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
Номер статьи 8100327, 
Pages 623-6271st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
Borisov, A.V. Impact of magnetic and 
electrical ordering on 
КПІ 
Poplavko, Y.M. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
   
resistivity: New incite Borisov, A.V.  
 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100317, Pages 
617-6221st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
28.  Borovytsky, V.  
 
The improved optical setup 
for Abbe-Porter experiment 
КПІ 
Borovytsky, V.  
Hudz, O. 
Antonenko, V. 
Proceedings of SPIE - The 
International Society for 
Optical Engineering 
Volume 10375, 2017, 
Номер статьи 
1037513Current 
Developments in Lens 
Design and Optical 
Engineering XVIII 2017; 
San Diego; United States; 
7 August 2017 до 8 
August 2017; Код 132382 
0.42 0.228 0.384 
29.  Bouraou, N.I. Expanded calibration of the 
MEMS inertial sensors 
КПІ 
Avrutov, V.V. 
Aksonenko, P.M. 
Bouraou, N.I. 
Інша афіляція (ін) 
 Henaff, P.  
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
   
Ciarletta, L. Номер статьи 8100328, 
Pages 675-6791st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
30.  Bovkunovych, V. Method of approximation the 
magnetizing inductance 
curves of self-excited 
induction generators 
КПІ 
Pushkar, M. 
Krasnoshapka, N. 
Pechenik, M. 
Bovkunovych, V.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100518, Pages 
395-3981st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
31.  Bratus, E.V. Development of methods for 
restoring missing values and 
forecasting of interdependent 
time series 
КПІ 
 Bratus, E.V.  
Bidyuk, P.I.  
Boldak, A.A.  
 
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 49, Issue 10, 
2017, Pages 1-10 
0.26 0.289 0.400 
32.  Brytov, O. Analysis of sigma-delta 
modulator with distributed 
feedback 
КПІ 
Artuhov, V.  
Brytov, O. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
   
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
Номер статьи 8100332, 
Pages 696-6991st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
33.  Brzhezytskyi, V.O. Mathematical model of the 
compensating high frequency 
line reactor 
КПІ 
Brzhezytskyi, V.O. 
Laposha, M.Y. 
Mykhailenko, V.V. 
Peretyatko, Y.V. 
2017 22nd International 
Seminar/Workshop on 
Direct and Inverse 
Problems of 
Electromagnetic and 
Acoustic Wave Theory, 
DIPED 2017 - 
Proceedings6 November 
2017, Номер статьи 
8100585, Pages 152-
15622nd International 
Seminar/Workshop on 
Direct and Inverse 
Problems of 
Electromagnetic and 
Acoustic Wave Theory, 
DIPED 2017; Dnipro; 
Ukraine; 25 September 
2017 до 28 September 
2017;  
   
 34.  Bunin, S.G. 
 
Analysis of the IR-UWB 
communication channel in 
case of 'non-energy' receiver 
КПІ 
Trubarov, I.V.  
Bunin, S.G. 
Mykhailov, S.O.  
 
2nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017 – Proceedings 
3 November 2017,  
Номер статьи 
80954032nd International 
Conference on Information 
and Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics, UkrMiCo 
2017; Odessa; Ukraine; 11 
до 15 September 2017;  
   
35.  Buryan, S.  
 
Investigation the maximal 
values of flux and stator 
current of autonomous 
induction generator 
КПІ 
Korol, S.  
Buryan, S.  
Pushkar, M. 
Ostroverkhov, M.  
 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100302, Pages 
560-5631st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
 Buryan, S.O. Mathematical model of the 
semiconductor converter with 
twelve-zone regulation of 
output voltage 
КПІ 
Mykhailenko, V.V. 
Buryan, S.O.  
Maslova, T.B. 
Naumchuk, L.M. 
Chunyak, J.M. 
Charnjak, O.S. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 – Proceedings 
6 November 2017,  
Номер статьи 8100511, 
Pages 365-3681st IEEE 
Ukraine Conference on 
Electrical and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
36.  Charnjak, O.S. Mathematical model of the 
semiconductor converter with 
twelve-zone regulation of 
output voltage 
КПІ 
Mykhailenko, V.V. 
Buryan, S.O.  
Maslova, T.B. 
Naumchuk, L.M. 
Chunyak, J.M. 
Charnjak, O.S. 
2017 IEEE 1st Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017 - Proceedings6 
November 2017, Номер 
статьи 8100511, Pages 
365-3681st IEEE Ukraine 
Conference on Electrical 
and Computer 
Engineering, UKRCON 
2017; Kyiv; Ukraine; 29 
May 2017 до 2 June 2017;  
   
37.  Chertov, O. Determining optimal dilation 
factor of non-dyadic wavelet 
КПІ 
Chertov, O. 
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